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 1972. godine Fond za neposrednu 
dječju zaštitu grada Zagreba u nase-
lju Siget otvara ′kombiniranu dječju 
ustanovu′ – jaslice i vrtić. Ustanova 
započinje rad kao sastavnica dječjeg 
vrtića Novi Zagreb u sklopu kojeg su 
već djelovali vrtići u naseljima Savski 
Gaj (od 1961. godine.), Trnsko (od 
1963. godine) i Zapruđe (od 1968. go-
dine). U jaslice i vrtić bilo je smješteno 
148 malih polaznika o kojima su skrbi-
la 43 zaposlenika. Ravnateljica vrtića 
Novi Zagreb bila je Anka Bujas Mikša, 
a prva pedagoginja vrtića Branka 
Hemar. Vrtić je radio svakog dana od 5 
do 17 sati, šest dana u tjednu (svaka je 
subota bila radna!). Djecu je u jutarnje 
dežurstvo primala ′higijeničarka′ koja 
je radila tzv. trijažu dolazeće djece te 
bila zadužena za organizaciju zdrav-
stveno-higijenske službe u suradnji s 
Domom zdravlja Remetinec. U sklopu 
te suradnje svakoga je tjedna dolazio 
liječnik koji je obavljao zdravstveni 
pregled djece. Sedamdesete su bile 
godine intenzivne stambene izgrad-
nje te je proširivanjem naselja došlo 


















Dječji vrtić Siget 
slavi 40. rođendan
Čestitamo i svim 
drugim vrtićima 
koji su ove 
godine obilježili 
godišnjicu: 
 91. rođendan Dječjeg vrtića 
Vanđela Božitković iz Hvara, 
 85. rođendan Dječjeg vrtića i jaslica 
iz Duge Rese, 
 60. rođendan Dječjeg vrtića 
Zvončić iz Našica, 
 40 rođendan Dječjeg vrtića Ciciban 
iz Otočca, 
 35. rođendan Dječjeg vrtića Radost 
iz Novske, 
 30. rođendan Dječjeg vrtića Kolibri 
iz Zagreba i 
 10. rođendan Dječjeg vrtića 
Calimero iz Brtonigle. 
Čestitamo i svima drugima koje smo 
nenamjerno izostavili. Uspješno djelo-
vanje svima!
objekta, na lokaciji Aleja pomoraca. 
Godine 1978. otvara se taj objekt ka-
paciteta 272 mjesta. Specifičnost je 
Dječjeg vrtića Siget integracija djece 
s teškoćama u razvoju, najveći broj u 
Hrvatskoj u odnosu na ukupan broj 
djece većim dijelom integrirane u 
Montessori program. Vrtić danas brine 
o 610 mališana, u 25 odgojnih skupina, 
od čega sedam skupina s ranim uče-
njem engleskog jezika te dvije skupi-
ne Montessori programa, s ranim uče-
njem njemačkog odnosno francuskog 
jezika. U području ranog učenja stra-
nih jezika, DV Siget je postao centar 
izvrsnosti za rano učenje engleskog 
jezika.Prvi prometni poligon postavljen je u Dječjem vrtiću Siget 1973. godine
Akcija uređenja dvorišta pod pokroviteljstvom radija Antena
40. godišnjica 
Dječjeg vrtića Utrina
